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    The Korean Peninsula and China lie adjacent to one another. Although issues
such as government structure and social systems are at polar opposites, the two
nations have maintained a long-standing close connection in areas such as
language, culture, and economic trade. In particular, after diplomatic
relations were established between China and Korea, the cultural exchange and
economical co-operation between the two nations has continually developed,
which has led to an endless increase of scholars who want to study the
languages of both nations, which has ultimately given rise to the opportunity for
an in-depth research into the comparisons of the lexicon of both nations.
   Of course, most of the Chinese character lexicon that is used in Korea
originated from China, but from usage in the Korean Peninsula for a prolonged
period, the lexicon has undergone a change and its form and meanings have also
changed due to political and social influences. Even though the percentage of
Chinese character usage in the Korean language system makes up about 60%,
the differences in the form and meanings of the lexicon can easily give rise to
situations of error when scholars from both nations try to study the other
respective language. As such, we must clearly understand the meanings in both
languages and effectively overcome any obstacles that may arise during usage.
   In order to resolve the issues, designating theories such as comparison analysis
theory, inter language theory, error analysis theory and acquisition of a second
language theory, the focus has been placed and the analysis of the usage of the
Chinese character lexicon in Korean and the corresponding Chinese character
lexicon of modern Chinese.
   This research first commenced from a historical standpoint, categorizing the
period of introduction of the Chinese character lexicon in Korea and the













development of Korea’s language policies. Next, we examined the selected
lexicon from the Chinese language textbooks currently being used at Korean
National Open University, known for its vast range and extensive influence. We
then categorized the information, analyzed the origination of the lexicon, and
compared the similarities and differences in meaning of the lexicon and modern
Chinese. Finally, by conducting a survey amongst the scholars currently engaged
studies, we analyzed their application and level of understanding regarding the
meanings of the lexicon. We also rooted out the cause for the errors in the usage
of the lexicon, clearly explained to the scholars of both Chinese and Korean the
differences in meaning of the respective languages, and hope to offer significant
reference materials so that they can use the languages both correctly and
efficiently.
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